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Hi 
JB 
18 
18 
:r~m 
li <if::- ij 
.JI! .i , ....... JIC 
u: c.:i::::r.:: 1:: 
.::it-}) ... j 
'HP 
.. • ... 
1BB 
1tiE:> i 
···> 18 
, r··,··r:i 
.. .' BB 
.. -•i;~.r.··g-, ~: 
-<~JJi 1: 
; ... !Ai 
.J 
iT~J 
' .... : ... i..JEB 
•.:ir;:,. il 
·· .•. /.' 18 
i .......... Sit 
;.U: 
HR 
3! 
111 
18 
<tF:.) ii 
I ....... .JAC 
··.,y-· 18 
2 ··,··::~ 
_ .. -··a··-... 
/ 76_--ij·--. 9'"., 
'··-.::~ i_f··; 
• ..JHP 
.. .'Si 
;[ 'j:f ~:· .. J 
, .jHP ,. .. ; ... : ... \EP 
.. , .... ,BB , ... , ... , ... , Bi 
_/,;_::.r .::·g\ 
···-::5 ';i:/ j <it}: j .. J 
OHP ' HP 'HP 
Hi 
JB 
?B 
18 
.. SIC 
' HP 
• .... / .... , •. -,BB .:IBB .. , ... BB .. • ... •~ 
(:i:r.::.> 
~ .... ; ,· 
el 
311 
18 
18 
~.:::::::~! 
j (:i.t~?.J <i+;> 
·· tr 
HR 
JB 
1B 
Ii 
.,JIC 
,.jHP 
...'811 
HR 
311 
111 
18 
... SIC 
., .... ;HP 
.L.,BB 
il}) HR 38 18 
I! 
.. ' ,.-1:i :1:: c:r:H :: 
. • ... •BS , ________ 
<i:_f~;:> ii 
, r:r~ 
1~il:;;, 1: 
····.,'/ 18 
; ++m 
1,'.7~_: . r.::-~h., 
·-<~ ! r--
2· 
Hi 
lB 
~ 
18 
_.JI( 
..' HP 
.. .'BB 
'.iF;::, 1i 
+·.)ii 111111111111 11 
L.i_j:J 
<ff;.::, i 
·Y ..... . .Jl 1 I I I I I II I I I I I I I 
·' -:_;g 
Iii 
JB 
18 
11 I I I I I I II I I I I I I I I 
.)AC 
/HP 
.,,Bl 
<iT;:) :: ,(f;;\ i: (: ··([)' n1 I I I I I II I I I I I I I ' 
.T ]: ~:++:f~ 
SUM . 
-i O · I 1,..,-' ,:...? 1 .,.!J :::=:rs:: ~ 
----
~ 0:::J:~<w re~~m~~~~ 
PITCHERS W·L I INNS AB K BB H R ER WP HP BALK CATCHERS PB DBL/TRPL PLAYS TIME: BEG. END: 
UMPIRE: 
